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PTI^JE ANEMIJE*
AVIAN ANEMIAS
Jelena Raukar**
U radu je prikazana klasifikacija pti~je anemije na temelju
MCHC/MCV i vrste anemija. Potrebna su daljnja hematolo{ka i imu-
nolo{ka istra`ivanja, jer nedostaju informacije o hematolo{kim poka-
zateljima razli~itih vrsta ptica najmla|e dobi. Anemija se ~esto javlja
kod ptica zbog skra}enog `ivota pti~jih eritrocita. Zbog toga je po-
trebno {to ranije dijagnosticirati anemiju. U istra`ivanjima bi trebalo
odrediti hematolo{ke referentne vrijednosti za pojedinu pti~ju vrstu.
Klju~ne re~i: ptice, anemije
Anemija je ~esto prisutna u ptica ku}nih ljubimaca kao i pili}a i mo`e
biti jedini zna~ajniji hematolo{ki nalaz u bolesnih ptica i peradi. Prema definiciji
anemijajesni`enakoli~inaeritrocitailihemoglobinauvolumnojjedinicikrvi.Mo`e
biti istodobno sni`ena koli~ina eritrocita ili hemoglobina sa hematokritom. U ane-
mija je hematokrit sni`en manje od 35 posto. Vrijednosti za hemoglobin su sli~ne
u mnogih ptica ku}nih ljubimaca. Ptice u kojih je vrijednost za hemoglobin ni`a od
12 g/dL smatraju se anemi~nima. Nivo hemoglobina, hematokrita i ukupnih prote-
ina u plazmi su vrijedni dijagnosti~ki pokazatelji za procjenu anemije. U ptica se
anemija javlja kao posljedica gubitka krvi, pove}anja destrukcije eritrocita ili
smanjivanja produkcije eritrocita.
@ivot pti~jih eritrocita je mnogo kra}i nego kod ~ovjeka. Tako eritrociti
ptica `ive 25 do 35 dana u krvi, dok eritrociti ~ovjeka `ive u krvi 110 do 120 dana.
Zbog kra}eg `ivota pti~jih eritrocita neregenerativne anemije u ptica brzo napre-
duju.
Klini~ar mora prvi ustanoviti da je ptica anemi~na. Klini~ki simptomi
anemije su blijede noge, {um na srcu, izra`ena slabost, te zamor pri letenju.
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lika HrvatskaLaboratorijskepretrageuziscrpnuanamnezupoma`upripostavljanju
dijagnoze anemije, ali valja istaknuti da su laboratorijske pretrage, s jedne strane,
skupe, a s druge da izazivaju stres u ptica. Zbog toga kori{tenje laboratorijskih
pretraga mora biti racionalno, pri ~emu je od velike va`nosti kvalificirano laborato-
rijskoosoblje.Zbogtogajepotrebnatijesnasuradnjaizme|uveterinaraimedicin-
skih biokemi~ara.
Testovi za procjenu eritrocita uklju~uju: hematokrit, ukupan broj eri-
trocita, koncentraciju hemoglobina, eritrocitne konstante; prosje~an volumen eri-
trocita (MCV), prosje~an sadr`aj hemoglobina u eritrocitu (MCH), prosje~nu kon-
centraciju hemoglobina u 1 litri eritrocita (MCHC), broj retikulocita i morfologiju
eritrocita.
Maksimalni ukupni volumen izva|ene krvi za analizu koji ne}e ugroziti
zdravlje mora biti pribli`no jedan posto tjelesne mase ptice. Me|utim, ukupan
volumen krvi treba biti manji u slu~aju da je ptica te{ko bolesna Š1¹. Na~in uzi-
manja krvi ovisi o vrsti ptice. Uzimanje krvi iz desne jugularne vene prikladan je
na~in va|enja krvi za sve vrste ptica uklju~uju}i i male vrste. Kod malih ili srednje
velikih ptica krv se uzima iz brahijalne vene. U malih vrsta ptica krv se uzima iz
srednje metatarzalne vene Š12, 1, 20, 6¹.
Pravilan izbor antikoagulansa je va`an da bi se dobili {to realniji i
to~niji hematolo{ki rezultati. Pti~ja krv pomije{ana u antikoagulansu EDTA je
posebno osjetljiva na osmotske promjene. Eritrociti su posebno pogo|eni u an-
tikoagulansu EDTA. Dolazi do bubrenja eritrocita, {to rezultira pogre{nim rezulta-
tom za prosje~ni volumen eritrocita (MCV) koji ima sni`en iznos kada je mjeren u
automatskom hematolo{kom broja~u Š7, 17¹. U nekih vrsta ptica (nojevi) eritrociti
su skloni brzom liziranju u antikoagulansu EDTA {to spre~ava identifikaciju sta-
nica, pa su dobijeni rezultati neva`e}i. Tako|er, u nojeva dolazi do pove}ane
prosje~ne koncentracije hemoglobina (MCHC) zbog razaranja stanica ako se
upotrebljava antikoagulans EDTA Š10, 3, 16, 6¹.
S vremenom krvne stanice gube na vrijednosti, jer normalne stanice
po~inju mijenjati svoj izgled, {to mo`e uzrokovati pogre{no dijagnosticiranje Š4¹.
Pti~ja krv pomije{ana sa antikoagulansom citratom i analizirana u laserskom
proto~nom citometru rezultira najdosljednijim rezultatima u hematolo{kim pre-
tragama. Upotreba laserskog proto~nog citometra pobolj{ava maksimalnu sta-
ni~nu postojanost i reproducibilnost Š8¹.
Wright ili Wright / Giemsa te Natt i Herrick otopine mogu se upo-
trebljavatizarazmazperifernekrviŠ12,15,16,20¹.Kodovihotopinatrebapazitina
pH,jerpogre{nipHmo`eutjecatinabojustanica.Uslu~ajudajepHprevi{ekiseo
dolazi do previ{e intenzivnog crvenog obojenja, a u slu~aju da je pH previ{e alka-
lan nastaje prejako plavo obojenje. Najbolji rezultati se posti`u ako je pH vrijed-
nost izme|u 7 i 7.5 Š16, 5¹.
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Laboratorijska analiza crvene krvne slike /
Laboratory analysis of red blood countMikroskopska analiza eritrocita mo`e biti pokazatelj patolo{kog sta-
nja. Tako morfolo{ke promjene eritrocita poput polikromazije i anizocitoze uka-
zuju na vrstu anemije Š1, 3, 16, 7, 8¹. Sa poja~anjem objektiva 100x izvodi se mik-
roskopski pregled morfologije eritrocita Š3¹.
Crvena krvna slika se rijetko odre|uje na automatskom hemato-
lo{kom broja~u. U ptica se crvena krvna slika rijetko odre|uje u svakodnevnoj
praksi, jer je za ru~no odre|ivanje potrebno mnogo vremena.
Na`alost, iako je potrebno {to ranije dijagnosticirati anemiju u ptica
vrlo se rijetko u svakodnevnoj veterinarskoj praksi odre|uje crvena krvna slika
zbog prethodno navedenih razloga. Zbog toga ima malo objavljenih istra`ivanja o
crvenoj krvnoj slici u ptica.
Klasifikacija pti~jih anemija obavlja se na temelju eritrocitnih konstanti;
prosje~nog volumena eritrocita (MCV) i prosje~ne koncentracije hemoglobina u
jednoj litri eritrocita (MCHC) (tabela 1). Za ovu klasifikaciju pti~jih anemija po-
trebno je odrediti broj eritrocita, koli~inu hemoglobina i vrijednost hematokrita.
Kod dijagnosticiranja vrste anemije poma`u i morfolo{ke promjene eritrocita
poput polikromazije i anizocitoze Š1, 7, 8¹. Ovakva klasifikacija anemija razlikuje
hipokromnumikrocitnu,hipokromnumakrocitnuinormokromnunormocitnuane-
miju.
Sni`ene vrijednosti eritrocitnih konstanti (MCHC i MCV) karakteriziraju
hipokromnu mikrocitnu anemiju. Kao i kod sisavaca, promjene u broju eritrocita
mogu biti povezane s deficitom `eljeza. Gubitak `eljeza zbog krvarenja uzrokuje
mikrocitnu anemiju. Ektoparaziti koji si{u krv mogu uzrokovati anemiju Š1, 8¹.
Sni`eni MCHC i pove}ani MCV karakteriziraju hipokromnu makro-
citnu anemiju. Ova anemija je rijetka u ptica ku}nih ljubimaca. Anemija se javlja
kod akutnog gubitka krvi i kod ranog stupnja trovanja sa olovom. Hipokromna
makrocitna anemija se mo`e javiti sa neregenerativnom anemijom Š1, 8¹.
Normocitna (normalni MCV), normokromna (normalni MCHC) ane-
mija je naj~e{}a anemija u ptica ku}nih ljubimaca. Normocitna normokromna
anemija je neregenerativna. Ova anemija se javlja kod upalnih ili kroni~nih bolesti.
@ivot pti~jih eritrocita se skra}uje. Visok je omjer mijeloidnih i eritroidnih stanica u
kostnoj sr`i ptice. Smanjuje se stvaranje eritrocita Š1, 8¹.
Kroni~ne upalne bolesti poput kroni~ne bakterijske infekcije, klamidi-
jaze, peritonitisa `u}i, tuberkuloze, aspergiloze i nekih virusnih bolesti u ptica
ku}nih ljubimaca uzrokuju normocitnu normokromnu neregenerativnu anemiju
Š8¹.
Izgladnjivanje, nedostatak `eljeza i folne kiseline, hipotireoidizam, ke-
mijski utjecaji i toksini (olovo i aflatoksini) mogu biti uzrok normocitne normok-
romne neregenerativne anemije. S neoplazijom hematopoetskih stanica ili me-
zenhimalnih stanica mo`e se javiti normocitna, normokromna anemija Š1, 8¹.
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Klasifikacija pti~jih anemija / Classification of avian anemiasTabela 1. Klasifikacija anemija na temelju eritrocitnih konstanti (MCV i MCHC) Š8¹
Table 1. Classification of anemias based on erythrocyte constants (MCV and MCHC) Š8¹
A) Hipokromna mikrocitna / Hypochromic microcytic
Sni`eni MCHC / Low MCHC
Sni`eni MCV / Low MCV
Porast polikromazije, anizocitoza / Increased polychromasia, anisocytosis
Uzroci hipokromne, mikrocitne anemije:/ Causes of hypochromic, microcytic anemia:
– prehrana sa smanjenom koli~inom `eljeza (eksperimentalno izazvano) /
diet with reduced quantities of iron (experimentally induced)
– kroni~na krvarenja / chronic bleeding
– paraziti koji si{u krv / blood-sucking parasites
B) Hipokromna makrocitna / Hypochromic macrocytic
Sni`eni MCHC / Low MCHC
Povi{eni MCV / High MCV
Pove}ana polikromazija, anizocitoza / Increased polychromasia, anisocytosis
Uzroci hipokromne, makrocitne anemije: / Causes of hypochromic, macrocytic anemia:
– odgovor na akutni gubitak krvi / response to acute blood loss
– odgovor na trovanje olovom / response to lead poisoning
– eksperimentalna toksi~nost / experimental toxicity
– odgovor na hemoliti~nu anemiju / response to haemolytic anemia
C) Normokromna normocitna / Normochromic normocytic
Normalan MCHC / Normal MCHC
Normalan MCV / Normal MCV
Uzroci normokromne, normocitne anemije: / Causes of normochromic, normocytic anemia:
Aspergiloze / aspergillosis
Tuberkuloza / tuberculosis
Klamidijaze / clamidiasis
kroni~na bakterijska infekcija / chronic bacterial infection
hematopoetska neoplazija / hematopoietic neoplasia
mezenhimalna neoplazija / mesenchymal neoplasia
virusne bolesti / viral diseases
gladovanje / starvation
lijekovi: ciklofosfamid, kortikosteroidi / medicines: cyclofosfamide, corticosteroids
Odre|eni lijekovi mogu uzrokovati supresiju kostne sr`i u ptica. Tako
lijekovi poput ciklofosfamida i kortikosteroida uzrokuju supresiju pti~je kostne sr`i
Š8¹.
Vrste pti~jih anemija su: regenerativna anemija, neregenerativna ane-
mija, hemoliti~na anemija, anemija Heinz tijela, anemija uzrokovana te{kim me-
talima, anemija uzrokovana krvnim parazitima i policitemija Š1, 8¹.
Klini~ki regenerativna anemija se dijeli u dvije skupine: 1) neregenera-
tivna anemija se pobolj{ava radi uspje{nog lije~enja kroni~nih ili upalnih bolesti i
2) poja~ani odgovor kostne sr`i (stanje nelije~eno) na gubitak krvi. Najjednostav-
niji pokazatelj regeneracije je klini~ko pra}enje hematokrita. Uznapredovala nere-
generativna anemija koja nastaje kao posljedica kroni~nih ili upalnih bolesti poka-
zuje pove}anu varijabilnost eritrocitnih oblika Š1¹. RDW% (podjela eritrocita po
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Vrste pti~jih anemija / Types of avian anemiasvolumenu) pokazuje grafi~ki populaciju eritrocita, kategoriziranu prema MCV.
Karakteristi~no za neregenerativnu anemiju je smanjeni RDW%, dok je u regene-
rativnih anemija povi{eni RDW%. Regenerativne anemije koje nastaju kao poslje-
dica gubitka krvi imaju povi{eni RDW% i anizocitozu Š8¹.
Autoimuna hemoliti~na anemija nije zabilje`ena u ptica ku}nih ljubi-
maca i rijetka je u peradarstvu. Hemoliti~na anemija se javlja kod izlaganja tok-
sinima. Normocitne i normokromne ili makrocitne i normokromne promjene su
prvi znakovi bolesti. Otrovanje bakrom dovodi do hemoliti~ne anemije. U ptica
akutna intoksikacija te{kim metalima mo`e rezultirati intravaskularnom hemoli-
zom. Hemoliza uzrokovana trovanjem olovom o~ituje se o{te}enjem hemo-
globina i destrukcijom stanica. Plasmodium infekcija mo`e uzrokovati intravasku-
larnu hemolizu. Hemoliti~ka anemija je ~esto regenerativna, a karakterizira je
pove}ana polikromazija, makrocitoza, anizocitoza i retikulocitoza. Niski hema-
tokrit i normalne vrijednosti proteina u serumu javljaju se u hemoliti~kih anemija
Š1, 8¹.
Paraziti su ~esto vidljivi prilikom mikroskopske analize razmaza perife-
rne pti~je krvi. Na razmazu periferne krvi naj~e{}e se pojavljuju: Haemoproteus,
Plasmodium, Leukocytozoon i Microfilaria, a rje|e se pojavljuju: Atoxoplasma, Ae-
gyptianella, Borrelia anserina i Trypanosoma. Ovi paraziti mogu izazvati anemije u
ptica. Odre|eni paraziti poput Plasmodium ili Aegyptianella mogu uzrokovati
pove}ani raspad eritrocita Š11, 2, 8, 19¹.
Haemoproteus se dijagnosticira kada je prisutan pigmentirani intraeri-
trocitni gametocit. U stanici su vidljivi jedan ili vi{e gametocita. Zreli gametocit
zauzima polovicu citoplazme eritrocita. Broj gametocita koji se vide na perifernom
razmazu krvi varira s dobi ptice, stupnju stresa i sezoni. [izogoni Haemoproteusa
se pojavljuju u endotelnim stanicama, u plu}ima, jetri i slezeni. Akutna infekcija
izazvana sa Haemoproteus-om mo`e rezultirati anemijom. Haemoproteus je ~est
u bijelih papiga i ara (Ara chloropter) Š2, 8, 19¹.
Plasmodium uzrokuje pti~ju malariju. Klini~ka slika pokazuje hemo-
liti~ku anemiju, leukocitozu, limfocitozu, hemoglobinuriju i naglu smrt. Identifika-
cija Plasmodiuma se temelji na prisutnosti intraeritrocitnih gametocita, trofozoita i
{izonta u Romanowsky otopini u perifernom krvnom razmazu. Organizmi se
mogu nalaziti u trombocitima, leukocitima i endotelnim stanicama. Plasmodium je
od klini~ke va`nosti u golubova, mo~varnih ptica, ptica grabljivica, pingvina i
peradi (nojeva). Nastavljaju se detaljna istra`ivanja `ivotnog ciklusa Plasmodiuma
i na pobolj{anju dijagnosti~kih metoda u pingvina Š2, 8, 19¹. Hemoliti~ku anemiju
sleukocitozomilimfocitozomuzrokujePlasmodiumstruthionisunojevauSudanu
i ju`noj Africi Š10, 18¹.
Leukocytozoon je prisutan u mnogobrojnih divljih vrsta ptica. Klini~ka
slika se sastoji od anoreksije, hemoliti~ke anemije, hemoglobinurije, depresije i
dehidracije. Leukocytozoon je vidljiv kao okrugli i izdu`eni gametocit na perifer-
nom razmazu krvi. Ima klini~ku va`nost u mo~varnih ptica, purana i u mladih ptica
grabe`ljivaca Š2, 19¹.
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i makrofaga). U kanarinaca uzrokuje visoki mortalitet. Crveni crv (Dermanyssus
gallinae) prenosi parazita Atoxoplasma. U razmazu periferne krvi vide se sporoziti
unutar mononuklearnih leukocita Š2, 19¹.
Aegyptianella je parazit eritrocita u ptica koje `ive u tropskim i suptrop-
skimpodru~jima.Na|enjeutekuvezenihptica.Aegyptianellapullorum pojavljuje
se u pili}a, gusaka, purana i pataka. Pojavljuje se u tri oblika: 1) po~etno tijelo koje
izgleda poput male (u dijametru je manji od 1 m) okrugle, bazofilne inkluzije unu-
tar citoplazme; 2) razvijeniji oblik koji podsje}a na Babesiu i 3) veliki ovalni,
elipti~ni oblik veli~ine od 2 do 4 m Š2, 8¹.
Komarac ili crveni crv (Dermanyssus gallinae) prenose parazita Try-
panosoma. Parazit se dijagnosticira na krvnom razmazu pomo}u Romanowsky
otopine. U perifernoj krvi ili kostnoj sr`i mo`e se vidjeti Trypanosoma. Trypano-
soma je dijagnosticiran u divljih uhva}enih ptica u sjevernoj Americi sa malim
klini~kim posljedicama Š2, 19¹.
Policitemija se javlja s pove}anim iznosom hematokrita i hemoglo-
bina. Prvo treba isklju~iti dehidraciju, jer ona mo`e biti uzrok policitemije. Analizi-
ranjem navedenih parametara: glikoze u plazmi, kalcija i ukupnih proteina is-
klju~uje se dehidracija kao uzrok policitemije Š8¹.
Kod apsolutne policitemije pove}ana je masa eritrocita i dolazi do
pove}ane eritrocitopoeze u kostnoj sr`i. Sekundarna policitemija se pojavljuje
kao reakcija na smanjenu razinu kisika u krvi. Ovakav tip policitemije je naj~e{}i
kod apsolutne policitemije. U pti~jih bolesnika kroni~ne respiratorne bolesti i
plu}ne infekcije mogu uzrokovati sekundarnu apsolutnu policitemiju. Primarna
apsolutna policitemija u sisavaca je uzrokovana neoplasti~nim proliferacijama he-
matopoetskih stanica. U literaturi koja opisuje ptice ku}ne ljubimce nije raz-
ja{njeno postojanje ovih vrsta neoplazija. Rijetko nastaje u ptica ku}nih ljubimaca
Š8¹.
Kod infektivne anemije u pili}a u dobi od jednog do tri tjedna javljaju
se aplasti~na anemija, imunosupresija i pove}ani mortalitet pili}a. Hematokrit je
manji od 27 posto. Javljaju se leukopenija i trombocitopenija. Infektivna anemija
se javlja zbog citotoksi~nog djelovanja virusa na mijeloidne prekurzorske stanice
u kostnoj sr`i Š13, 14, 19¹.
U 7.4 posto slu~ajeva nastaje promjena morfologije eritrocita Š8¹.
Polikromatske stanice su normalno prisutne od jedan do pet posto u
perifernoj krvi. Pove}ava se polikromazija u bolesnika koji pokazuju regenerativni
odgovor na anemiju. Kod neregenerativnih anemija nema polikromatskih stanica.
Procjenastupnjapolikromazijeiretikulocitozemo`epomo}iurazlikovanjudepre-
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Morfolo{ke promjene eritrocita/Morphological changes in erythrocytessivne anemije i hemoliti~ne anemije. Niski stupanj polikromazije znak je nerege-
nerativne anemije Š8¹.
Poikilociti su pti~ji eritrociti razli~itih veli~ina. Javljaju se s te{kim
sistemskim infekcijama koje napadaju kostnu sr`. Eritrociti su mla|i i ve}i. Najpre-
cizniji na~in odre|ivanja stupnja anizocitoze je podjela stanica po volumenu
izra`ena u postotku (RDW%) Š8¹. Anizociti bez polikromazije i s promijenjenim ob-
likom eritrocita ukazuju na mijeloproliferativni poreme}aj Š1¹.
Kod otrovanja olovom pojavljuju se nabreknuti eritrociti s normalnim
elipti~nim oblikom i hipokromatskim podru~jem. Hipokromni eritrociti se javljaju u
ptica s akutnim i kroni~nim upalnim bolestima. Zna~ajne su leukocitoza i hetero-
filija. Uznapredovala sideropeni~na anemija je povezana s hipokromnim eritroci-
tima. Otrovanje te{kim metalima, naro~ito olovom mogu uzrokovati hipokromne
eritrocite Š8¹.
Prilikom tuma~enja pti~jih eritrocitnih pokazatelja treba znati da niz
~imbenika poput vrste ptice, spola, dobi, prehrane, hormona, stresa, razli~itih kli-
matskih uvjeta, izbora antikoagulansa, na~ina na koji su skupljeni i ~uvani uzorci
mogu uzrokovati kvalitativne i kvantitativne promjene hematolo{kih pokazatelja.
Spolni hormoni imaju va`nu ulogu u proizvodnji eritrocita u ptica Š12, 8, 18¹.
Prilikom dijagnosticiranja i odre|ivanja vrste anemije klini~ar treba
znati da se referentne vrijednosti za eritrocite, hemoglobin i hematokrit zna~ajno
razlikuju izme|u pojedinih vrsta ptica Š8, 10, tabele 2 i 3¹. Referentne vrijednosti
mogu se me|usobno razlikovati i unutar iste pti~je vrste (ratiti: emu i nojevi) Š12,
10, 16, 18¹. Tako|er, izme|u ptica koje `ive u divljini prisutna je velika razlika tije-
kom godi{njih doba u odnosu na eritrocite, dok u ptica ku}nih ljubimaca nema
razlike. Klini~ar prilikom interpretacije hematolo{kih pokazatelja treba pretposta-
viti da su eritrociti, hematokrit i hemoglobin ni`i u ptica koje su stare izme|u 3 i 6
mjeseci u odnosu na odrasle ptice Š8¹. Mladi ru`i~asti i ~ileanski flamingo, pre-
pelice i perad (guske i nojevi) imaju ni`e vrijednosti za hematokrit, eritrocite i he-
moglobin u odnosu na odrasle ptice Š12, 15¹. Ove niske vrijednosti dolaze s mik-
rocitnom i hipokromnom anemijom koja postupno raste sa staro{}u ptice i
dose`emaksimumuzrelojdobiptice.Mikrocitna,hipokromnaanemijajenaj~e{}i
oblik anemije u zreloj dobi ptice Š12¹. Malo je objavljenih istra`ivanja s hema-
tolo{kim pokazateljima u ptica najmla|e dobi. Ptice u prvih nekoliko dana svoga
`ivotanemajurazvijenimunolo{kisustav.Zbogtogasuizlo`enenekiminfektivnim
bolestima Š8¹.
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Referentne vrijednosti pti~jih eritrocitnih pokazatelja /
Referent values of avian erythrocyte indicatorsTabela 2. Referentne vrijednosti za eritrocite, hematokrit i hemoglobin u nekih pti~jih
vrsta Š9, 10¹
Table 2. Referent values for erythrocytes, haematocrit and haemoglobin in some bird species Š9, 10¹
Eritrociti (x103L) /
Erythrocytes (x103/µL)
Hematokrit (%) /
Haematocrit (%)
Hemoglobin (g/dL) /
Haemoglobin (g/dL)
Aritmeti~ka
sredina /
Arithmetic
mean
Referentna
vrijednost /
Referent
value
Aritmeti~ka
sredina /
Arithmetic
mean
Referentna
vrijednost /
Referent
value
Aritmeti~ka
sredina /
Arithmetic
mean
Referentna
vrijednost /
Referent
value
Amazonka /
Amazon 2.82 2.45 - 3.18 47.83 41.96 - 52.5 14.46 12.2 - 15.89
Australska
papigica /
Australian
budgie
4.32 3.77 - 4.6 51.45 43.4 - 56.1 14.7 12.42 -
16.89
Kakadu /
Cacadu 2.84 2.44 - 3.34 47.1 40.2 - 55.12 13.61 11.1 - 16
Patka /
Duck 2.98 2.5 - 3.7 47.51 42.4 - 53.7 12.36 11.1 - 13.99
Emu /
Emu 1.85 1.72 - 2.1 47.4 39 - 57 16.04 13.6 - 17
Patuljasta
papiga /
Dwarf parrot
3.82 3.45 - 4.04 50.7 44.6 - 55.3 11.4 10.1 - 13.82
Crvena ara /
Red macaw 3.11 2.63 - 3.49 48.87 41.7 - 53.9 13.7 11.3 - 16.04
Noj /
Ostrich 1.8 1.70 - 2.17 45 41 - 57 16.92 14 - 17.2
Senegalska
papiga /
Senegal
parrot
3.69 3.3 - 4.02 52.2 44.4 - 56 13.37 12.3 - 15
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Table 3. Referent values for erythrocyte constants in some bird species Š9, 11¹
MCV (fL) MCH (pg) MCHC (g/dL)
Aritmeti~ka
sredina /
Arithmetic
mean
Referentna
vrijednost /
Referent
value
Aritmeti~ka
sredina /
Arithmetic
mean
Referentna
vrijednost /
Referent
value
Aritmeti~ka
sredina /
Arithmetic
mean
Referentna
vrijednost /
Referent
value
Amazonka /
Amazon 168 160 - 175 51.7 47.2 – 56.8 30.53 29.07 –
31.89
Australska
papigica /
Australian
budgie
121.5 116 - 127 26.1 23.1 – 30.89 21.79 19.8 – 23.9
Kakadu /
Cacadu 166.3 158 - 175 47.7 40.45 – 53.7 28.85 25.8 – 31.5
Patka /
Duck 164.3 157 - 170 42 37.5 – 44.6 25.53 22.69 –
27.53
Emu /
Emu 219 206 - 220 86.5 78.2 - 89 39.37 35.2 – 43.3
Patuljasta
papiga /
Dwarf parrot
130.4 125 - 138 29 27.5 – 31.4 21.51 20.29 –
23.14
Crvena ara /
Red macaw 161.1 149 - 173 43.5 27.3 – 31.3 22.08 20.58 –
22.94
Noj / Ostrich 212 205 - 218 82.2 76.4 – 88.4 37.65 34.7 – 41.2
Senegalska
papiga /
Senegal
parrot
144.9 139 - 151 36.5 33.1 – 39.4 25 23.4 – 27.4
MCV: prosje~an volumen eritrocita; / Mean Corpuscular Volume
MCH: prosje~an sadr`aj hemoglobina u eritrocitu; / Mean Corpuscular Haemoglobin
MCHC: prosje~na koncentracija hemoglobina u 1 litri eritrocita / Mean Corpuscular Haemoglobin
Concentration in 1 litre erythrocytes.
Niz ~imbenika poput vrste ptice, spola, dobi, prehrane, hormona,
stresa, razli~itih klimatskih uvjeta, izbora antikoagulansa, na~ina na koji su skup-
ljeni i ~uvani uzorci mogu utjecati na rezultate hematolo{kih testova Š18¹.
Anemija mo`e biti jedini zna~ajniji hematolo{ki nalaz u bolesne ptice.
Budu}i da je `ivot pti~jeg eritrocita mnogo kra}i nego u sisavaca neregerativne
anemije se mnogo br`e razvijaju u ptica. Zbog toga klini~ar mora {to prije dijag-
nosticirati anemiju. Referentne vrijednosti se razlikuju izme|u pojedinih vrsta
ptica. Dob ptice utje~e na eritrocite, hemoglobin i hematokrit.
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Zaklju~ak /ConclussionPotrebno je standardizirati vrijednosti hematolo{kih pokazatelja u od-
nosu na pojedine dobne skupine razli~itih vrsta ptica. Malo je objavljenih istra`i-
vanja koja obra|uju hematolo{ke pokazatelje u ptica najmla|e dobi. Takva is-
tra`ivanja omogu}ila bi da se {to prije dijagnosticiraju anemije u najranijoj dobi
ptice. Potrebna su daljnja istra`ivanja koja bi odredila hematolo{ke pokazatelje u
raznih vrsta ptica najmla|e dobi, jer ptice u prvih nekoliko dana svoga `ivota ne-
majurazvijenimunolo{kisustav,pasuvrloosjetljivenainfekcijemikroorganizama
i invazije parazita. Anemija je ~esta u ptica ku}nih ljubimaca. Zbog toga je po-
trebno razvijati hematolo{ke laboratorijske metode koje bi omogu}ile {to ranije
dijagnosticiranje anemije.
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AVIAN ANEMIAS
Jelena Raukar
This paper deals with avian anemias classified by MCHC/MCV and with types
of anemias. Futher hematological and immunological research is needeed to secure infor-
mation on hematological parameters in different avian species at their earliest age. Anemia
is a common clinical finding in birds because the avian erythrocyte half – life is much
shorter than the mammalian. Therefore anemia should be determined as soon as possible.
Researchersshouldstandardizehematologicalparametersforeverysingleavianspecies.
Key words: disorders of avian erythrocytes, classification of avian anemias, types of
anemia
PTI^ÃI ANEMII
Elena Raukar
V rabote pokazana klassifikaciÔ pti~Ýey anemii na osnovanii
MSNS/MS i vida anemiy. Nu`nì dalÝney{ie gematologi~eskie i immunologi~es-
kie issledovaniÔ, ibo nedostaÓt informacii o gematologi~eskih pokazatelÝÔh
razli~nìh vidov ptic naibolee molodogo vozrasta. AnemiÔ ~asto ÔvlÔetsÔ u ptic
iz-za sokraçënnoy `izni Ìritrocitov. Vsledstvie Ìtogo nu`no ~em ranÝ{e diag-
nosticirovatÝ anemiÓ. V issledovaniÔh nu`no bì bìlo opredelitÝ gematolo-
gi~eskie referentnìe stoimosti dlÔ otdelÝnogo prit~Ýego vida.
KlÓ~evìe slova: anemii, ptic
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